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Design thinking / giga-mapping 
 
Využití nástrojů designu pro co nejlepší znázornění myšlenek tak, aby byly dobře 
srozumitelné. 
Variabilní kreativní metoda, díky které můžeme znázornit vše, co souvisí se zkoumaným 




Téma praktické části: přívětivost vstupních prostor (práce ve skupinách 3-4 lidi) 
 
1. Každý napsal 10 věcí, které jsou důležité (architektura, teplota, světlo, tichost podlahy, 
milá recepční) 
2. Ve skupinách jsme se vydali zkoumat recepci 
3. Na velký papír jsme každý zakreslili jakýmkoliv způsobem prožitý zážitek (nepořádek 
myšlenek)  
4. Společní shrnutí a pojmenování jevů 
 
5. Určení metod, jak postupovat pomocí 
 Libdesign: 35 metod pro lepší služby: poznávání, analýza, design, testování. Brno: 
kisk, 2015. 
 
6. Využití metody 8-6-5 
 během 5 minut každý napsal 6-8 témat na změnu (přemístění recepce, turniket, 
značení, informační interaktivní point,... 
 každý měl 2 minuty na prezentaci svých témat 
 sjednocení stejných nápadů, upřesnění 
   
 
 
7. Využití metody How, Now, Wow 
 Vytvoří se osa jednoduchosti (How), originality (Wow) a času (Now). Do nich se 
umístí dle parametrů jednotlivé návrhy 
 
8. Volba priorit jednotlivých členů týmů v každém kvadrantu > nejvyšší počet hlasů = 
určení řešené problematiky > Jednotné značení v budově 
 
 
9. Podrobné popsání vlastností značení 
 
10. Vypracování návrhu 
 
 
Další poznatky:  
Prostory Impact Hubu splňují požadavky prostředí, ve kterém se dá výborně tvořit. Nabízí 
stoly pro práci s notebookem, konferenční místnosti, tichou zónu, odpočinkovou-diskuzní 
zónu, terasu, občerstvovací samoobslužný bar, ve kterém nabízí i čerstvé ovoce, odhlučněné 
telefonní budky,… 
 
Odkazy: 
http://www.systemsorienteddesign.net/index.php/giga-mapping 
http://www.hubpraha.cz/ 
